








En el psc, la sala de espera dio resultado: los enfermos leves
temieron contagiarse de la soberbia aguda del senador marchito,
que ha pasado de 19. sala al banquillo o UVI del juez y doctor del
caso Filesa, señor Bacigalupo, magistrado de gran solvencia,
dicen. La enfermedad, debida al virus filésico, afecta al marchito,
no al PSC. Esto ha hecho variar el planteamiento de la tercera vía,
que sería hoy una vía muerta. Todo carnbla, nada es inmutable, y
menos en politiqueos. .
Los capitanes del aforado, callan. serra no desea ser el
decapitador de Obiols, como ellos querían: teme mancharse de
sanqre inocente, y le aplaudo y respeto. Nadál, al que admiro por
su dureza y aguante, pide ahora, y no antes, un proceso de
pacificación interna; mi buen amigo Pascual Maragall, inteligente
y mágico como un gato chino, no quiere que le ensucien los
bigotes.
Aunque Obiols diga que está dispuesto a quemarse por el
PSC,no le dejarán, pues además es incombustible. Seguirá de
primer secretario. Ahora, a ganar en Catalunya y cortar el paso al
PP. y diálogo con IC-EV, y Esquerra, y por supuesto, con CiU.
Todos contra el PP, por el bien de Catalunya y del Estado español.
